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κριτική τής σημερινής 
δομής καί λειτουργίας 
τής Αθήνας καί τής 
εύρύτερης 
περιοχής της
Σύνοψη έκθεσης τής κοινής ομάδας εργασίας 
τοϋ Τεχνικού ’Επιμελητηρίου τής 'Ελλάδος καί 
τοϋ ’Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών:
Μάριος Καμχής, Φώτης Καραμήτσος, Παϋλος 
Λουκάκης, Αύγή Μαρκοπούλου, Γιώργος 
Τσουγιόπουλος
Ειδικοί συνεργάτες: Νίκος Πολυδωρίδης, 
Άλέξης Χατζηδάκης
πρόλογος
Τόν Αύγουστο 1978 ό 'Υφυπουργός Δημοσίων 
’Έργων ζήτησε μεταξύ άλλων άπό τό TEE καί τό 
ΕΚΚΕ νά έκφράσουν άπόψεις καί κρίσεις πάνω στίς 
υφιστάμενες μελέτες ρυθμιστικού σχεδίου ’Αθηνών 
καθώς καί πάνω στό σημερινό σύστημα λειτουργίας 
τής πόλης.
Προκειμένου νά γίνει μιά πιό ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση τοϋ θέματος—ιδιαίτερα έν όψει τοϋ 
ελάχιστου χρονικοϋ διαστήματος πού διατέθηκε άπό 
τό 'Υπουργείο γιά τήν εκπόνηση αύτοϋ τοϋ έρ­
γου—τό TEE καί τό ΕΚΚΕ προχώρησαν στή σύ­
σταση μιας κοινής όμάδας εργασίας γιά τή σύνταξη 
μιας κοινής έκθεσης.
'Η έκθεση βασίζεται:
(α) στίς μελέτες:
—'Υπουργείο Δημοσίων ’Έργων, Ρυθμιστικό Σχέδιο 
’Αθηνών 1975 (ΡΣΑ 75)
—'Υπουργείο Δημοσίων ’Έργων. Πολιτική τήςΡυθ- 
μίσεως των Χωροταξικών Μεγεθών ’Αττικής, 
Πρόταση 1977 (Πολιτική ’77).
— Γραφείο Δοξιάδη. Χωροταξικό Σχέδιο καί Πρό­
γραμμα τής Περιοχής Πρωτευούσης. 'Η έκθεση 
άναφέρεται μόνο περιθωριακά στή μελέτη αυτή, 
γιατί τόσο τό TEE όσο καί τό ΕΚΚΕ έχουν δια­
τυπώσει τίς παρατηρήσεις τους πάνω σ’ αυτήν, 
όταν τούς τό ζήτησε τό 'Υπουργείο Συντονισμού 
τό 1976. Οί παρατηρήσεις αύτές επισυνάπτονται 
στήν έκθεση ώς παράρτημα.
(β) Σέ μιά σειρά ειδικότερων μελετών γιά τήν 
’Αθήνα καί γενικότερα γιά θέματα προγραμματι­
σμού καί σχεδιασμοΰ. πού έχουν εκπονηθεί άπό 
ομάδες έργασίας τοϋ TEE καί άλλους καί πού 
άναφέρονται στή βιβλιογραφία τής έκθεσης.
'Η έκθεση άποτελεΐται άπό πέντε κεφάλαια:
Στό πρώτο κεφάλαιο (Εισαγωγή) γίνεται μιά σύν­
τομη αναδρομή στήν ιστορική αίτια τοϋ φαινομένου 
πού άποτελεΐ τό βασικό πρόβλημα τής μητροπολιτι- 
κής περιοχής τής ’Αθήνας καί πού είναι ό ύπερσυγ- 
κεντρωτισμός.
Στό δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται βασικά χαρα­
κτηριστικά μεγέθη καί προβλήματα κατά τομέα.
Στό τρίτο κεφάλαιο γίνεται ή άλληλοσυσχέτιση 
τών προβλημάτων καί εντοπίζονται εκείνα πού είναι 
προϊόν συσσωρευμένων αιτίων.
Στό τέταρτο κεφάλαιο άσκεΐται κριτική (α) σέ επι­
λεγμένα σημεία τών μελετών/προτάσεων ρυθμιστι­
κού σχεδίου πού άναφέρθηκαν πριν, (β) στά μέτρα 
επέμβασης καί κυρίως στόν τρόπο μέ τόν όποιο 
λαμβάνονται ή άποφασίζονται αύτά τά μέτρα.
Στό πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται ορισμένες άρ- 
χές καί προτάσεις σχεδιασμοΰ καί παρεμβάσεων γιά 
τήν επίλυση τών προβλημάτων τής ’Αθήνας.
'Η έκθεση υποβλήθηκε στόν 'Υφυπουργό Δη­
μοσίων ’Έργων τόν ’Οκτώβριο 1978 καί παρουσι-
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άσθηκε μαζί μέ χίς προτάσεις άλλων φορέων καί 
ιδιωτών μελετητών σέ ειδική συγκέντρωση πού ορ­
γάνωσε τό Υπουργείο Δημοσίων ’Έργων στίς 16 
Νοεμβρίου 1978.
Τό κείμενο πού ακολουθεί είναι ή περίληψη πού 
παρουσιάσθηκε στή συγκέντωση αύτή καί άναφέρε- 
ται σέ βασικά σημεία τών κεφαλαίων τής έκθεσης 
εκτός άπό τό κεφάλαιο τών χαρακτηριστικών μεγε­
θών αύτά θεωρούνται δεδομένα καί οί ενδιαφερόμε­
νοι παραπέμπονται στό πλήρες κείμενο τής έκθε­
σης.*
1. άλληλοσυσχετίσεις προβλημάτων
1.1 Τό βασικό σχήμα τής δομής τής πόλης είναι 
γνωστό (βλ. χάρτη).
Στό κέντρο συγκεντρώνονται όλες οί σημαντικές 
διοικητικές λειτουργίες —κρατικές καί ιδιωτικές— 
τό εμπόριο, τά άρχαΐα κλπ.
Τό κέντρο μαζί μέ τή Λεωφόρο Συγγροϋ καί τά 
Τουρκοβούνια σχηματίζουν 'έναν άξονα μέσα στό λε­
κανοπέδιο, άπ’ τίς δυό μεριές τού όποιου έχουν άνα- 
πτυχθεϊ δύο σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους ζώνες.
Στά άνατολικά αύτοΰ τού κεντρικού άξονα βρί­
σκονται συνοικίες (όχι πιά προάστια) μεσαίων καί 
υψηλών εισοδημάτων, τά περισσότερα Ιδιωτικά 
σχολεία, οί νέες πανεπιστημιακές έγκαταστάσεις, τά 
πιό πολλά νοσοκομεία καί ιδιωτικές κλινικές, ορι­
σμένες δημόσιες ύπηρεσίες καί οργανισμοί, γραφεία 
ξένων έπιχειρήσεων. Στην περιοχή αύτή διακρίνει 
κανείς μεγαλύτερες περιοχές πράσινου, συγκριτικά 
χαμηλούς συντελεστές δόμησης, δρόμους σύγχρο­
νους καί καλοδιατηρημένους.
Στά δυτικά τού κεντρικού άξονα βρίσκεται ή 
άγορά χονδρεμπορίου, οί βιομηχανικές περιοχές 
πού έχουν πλέον άναπτυχθει κατά μήκος τής εθνικής 
όδοΰ Άθηνών-Λαμίας. Μέσα άπό τίς περιοχές αύτές 
περνούν καί οί βασικές έθνικές όδικές καί σιδηρο­
δρομικές γραμμές μεταφορών. Δυτικότερα, πίσω άπό 
αύτή τή μπάρα τών βιομηχανικών καί ύπεραστικών 
μεταφορικών λειτουργιών έχει αναπτυχθεί ή άλυ- 
σίδα τών εργατικών συνοικιών άπό τόν Πειραιά μέ­
χρι τά ’Άνω Λιόσια, άνάμεσα στό Αιγάλεω καί τούς 
πρόποδες τής Πάρνηθας. Σέ αύτές τίς περιοχές κα­
τοικίας, διακρίνει κανείς λιγότερα ποσοστά σέ χώ­
ρους πράσινου, κοινωνικών έξυπηρετήσεων καί 
ύπερτοπικών ή περιφερειακών λειτουργιών αύτές οί 
περιοχές αποτελούν τόν υποδοχέα τού νεοεισερχό- 
μενου γιά άναζήτηση εργασίας πληθυσμού καί συγ­
χρόνως τό πεδίο κάθε λογής αύθαίρετης δόμησης 
καί κερδοσκοπικής ένταξης γής στόν άστικό χώρο.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι λείπουν ούσι-
* ’Αντίτυπα τής έκθεσης βρίσκονται στίς βιβλιοθήκες τοΰ 
ΕΚΚΕ καί τοϋ TEE.
αστικές όδικές συνδέσεις μεταξύ δυτικής καί άνατο- 
λικής περιοχής.
1.2 Τά προβλήματα πού έχουν δημιουργηθει άπό τήν 
ύπερσυγκέντρωση τών τομέων παραγωγής τόσο στό 
Λεκανοπέδιο όσο καί στόν ευρύτερο οίκονομικό- 
λειτουργικό χώρο τής πρωτεύουσας έχουν στή διάρ­
κεια τού χρόνου προκαλέσει μιά σειρά άλλων πολυ­
σύνθετων προβλημάτων εξίσου σημαντικών, αν όχι 
καί σημαντικότερων άπό τά άρχικά. Τά προβλήματα 
αύτά άποτελοΰν προϊόν όχι μόνον έπιμέρους ποσο­
τικών καί ποιοτικών μεγεθών κάθε τομέα, αλλά συν­
θέτουν ένα γενικότερο φάσμα οικονομικών, κοινω­
νικών. λειτουργικών καί χωροθετικών άπαιτήσεων 
πού. ποσοστικά καί ποιοτικά, έχουν φτάσει σήμερα 
σέ οριακή κατάσταση καί είναι δύσκολο, πολλές 
φορές μάλιστα αδύνατο, νά ικανοποιηθούν. Τά προ­
βλήματα αύτά σχετίζονται μέ: τήν άστική γή, τήν 
κατοικία, τήν έργασία, τήν κοινωνική ύποδομή, τήν 
τεχνική ύποδομή, τήν πνευματική καί σωματική 
άναψυχή, τό φυσικό περιβάλλον, τή δημογραφική 
διάρθρωση, τήν κοινωνική διαστρωμάτωση, τή δι­
οικητική οργάνωση καί γενικότερα τήν οργάνωση 
τού χώρου, τίς άστικές καί λοιπές μεταφορές, τόν 
χαρακτήρα τελικά τής προσφερόμενης ποιότητας 
ζωής.
1.3 Στή συνέχεια γίνεται άναφορά σέ πέντε άπ’ αύτά: 
’Αστική γή
Ό εμπορευματοποιημένος τρόπος ένταξης τής 
γής στόν άστικό χώρο, τό καθεστώς συνταγματικής 
προστασίας της, ή υπέρμετρη κατάτμησή της, ή 
άδυναμία άπόκτησης καί διασφάλισης δημόσιας 
γής, ή συνεχιζόμενη τάση νά άποτελεϊ ή γή βασικό 
μέσο οικονομικής καί άποταμιευτικής διασφάλισης 
καί επένδυσης, τέλος ή συνεχής αύξηση τής άξίας 
της, έχουν οδηγήσει σέ μιά κατάσταση πού έχει 
δυσχεράνει καί δυσχεραίνει περισσότερο άπό κάθε 
άλλο παράγοντα τίς προσπάθειες ρυθμιστικής επέμ­
βασης στόν άστικό χώρο, ιδιαίτερα τής πρωτεύου­
σας. Ή ιδιωτική γή καλύπτει τό μέγιστο τμήμα τής 
άστικής γής. 'Η κατάτμησή της στά τόσο μικρά με­
γέθη είναι αποτέλεσμα γενικότερων οικονομικών 
δομών καί κοινωνικών άναγκών (όπως οί μικρές 
αποταμιεύσεις, τά χαμηλά εισοδήματα, ή άνάγκη σέ 
στέγη κ.ά.) καί άποτελεϊ σήμερα βασικό τμήμα ενός 
φαύλου κύκλου παραγωγής τού χώρου (όπως ή κερ- 
δοσκοπική-έμπορευματική διάθεση, μικρές οικοδο­
μικές επιχειρήσεις, τρόποι καί ύλικά κατασκευής, 
μορφή καί λειτουργία κτιρίων κ.ά.). Έπισημαίνον- 
ται ιδιαίτερα δύο διαπιστώσεις: (α) ή εσωτερική όρ- 
γάνωση καί εικόνα τών άπαράδεκτα μικρών οικοδο­
μικών τετραγώνων, (β) τό μεγάλο μήκος δρόμων μή 
ιεραρχημένων, πού έντούτοις μπορούν νά ικανοποι­
ήσουν ελάχιστες οργανικές σχέσεις στίς γειτονιές 
καί στίς ευρύτερες μεταφορικές λειτουργίες. Διαπι-
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στώνεται πώς τά γενικά αυτά χαρακτηριστικά τής 
αστικής γής ύπάρχουν τόσο σέ όλες τίς περιοχές 
κατοικίας, κάθε εισοδηματικής κατηγορίας καί άνε- 
ξάρτητα άπό τή θέση τους στόν αστικό χώρο, όσο 
καί σέ περιοχές άλλων οικονομικών χρήσεων, π.χ. 
στό κέντρο, στις περιοχές βιομηχανίας, άναψυχής 
κλπ.
Κατοικία
Μέχρι σήμερα δέν έχει διερευνηθεΐ πώς ή κατοι­
κία, ό χώρος δηλαδή πού ζεΐ σημαντικό χρόνο τής 
ήμέρας ό πληθυσμός, συνδέεται μέ εκείνους πού 
συμπληρώνουν τόν κύκλο τών ύπόλοιπων βιοτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών, πνευματικών καί άλλων 
αναγκών του. Μιά τέτοια διερεύνηση είναι άναγ- 
καία, άπό τή μιά μεριά γιά νά διαπιστωθεί άν παρέ­
χονται, καί τότε γιά ποιούς, οι αναγκαίες εξυπηρετή­
σεις καί εκπληρώνεται ό απαραίτητος κύκλος προϋ­
ποθέσεων στοιχειωδών συνθηκών άνθρώπινης ζωής, τί 
λείπει, τί χρειάζεται καί που, καί άπό τήν άλλη με­
ριά γιά νά εντοπιστούν οί συγκεκριμένες μετακινή­
σεις καί ό άπαιτούμενος χρόνος γιά τήν Ικανοποί­
ηση τών παραπάνω. "Ολα αυτά δέν άρκεΐ νά διερευ- 
νηθοϋν σέ έπίπεδο γενικών στατιστικών μέσων ό­
ρων. αλλά σέ σχέση μέ τίς συγκεκριμένες λειτουρ­
γίες χρήσης καί δραστηριότητας πού περιλαμβάνει 
ό ζωντανός οργανισμός μιας τέτοιας πολυσύνθετης 
μεγαλούπολης.
'Η μόνη λειτουργία πού σέ κάποιο βαθμό άκολου- 
θεΐ τήν αυξανόμενη πυκνότητα κατοικίας είναι τό 
λιανικό έμπόριο—καί αύτό δέν είναι τυχαίο. Είναι 
συνέπεια μιας λογικής τής λειτουργίας καί οργάνω­
σης καί του ίδιου του τομέα, όπως αυτός εκφράζεται 
ιδιαίτερα στήν 'Ελλάδα, καί τής δομής τής κατοι­
κίας καί τής πόλης εν γένει. ’Έτσι, αυτό τό φαινό­
μενο δέν μπορεί νά άποτελέσει κριτήριο γενικότε­
ρων έκτιμήσεων έν οψει τής έλλειμματικής προσφο­
ράς άλλων βασικών κοινωνικών λειτουργιών, όπως 
ή παιδεία, ή υγεία, ή αναψυχή κ.ά.
Σέ σχέση μέ τό πρόβλημα τής κατοικίας ώς πρός 
τόν πολεοδομικό ιστό μποροϋμε νά ισχυριστούμε 
ότι ύπάρχουν δύο κατηγορίες ύποβάθμισης. Ή 
πρώτη άφορά σ’ αύτή τήν ίδια τήν κατοικία καί τό 
περιβάλλον της, έστω κι άν αύτό κυμαίνεται. Ή δεύ­
τερη κατηγορία ύποβάθμισης, πού φυσικά έπιδρά 
καί στήν πρώτη, άφορά στήν έλλειψη βασικών το­
πικών εξυπηρετήσεων καί στήν πλήρη δυσαρμονία 
τών περιοχών κατοικίας μέ τίς ύπόλοιπες άστικές 
λειτουργίες.
Διοικητική οργάνωση
Ή συγκέντρωση τής πολιτικής εξουσίας, ό ύπερ- 
συγκεντρωτισμός τής Κεντρικής Διοίκησης μέ άπο- 
κλειστικές ουσιαστικά άρμοδιότητες στό πεδίο τών 
επιτελικών στόχων, του προγραμματισμού, τού σχε-
διασμοΰ τών άποφάσεων καί μέτρων, συνήθως μάλι­
στα καί τής ύλοποίησης έργων, εχει εντάξει καί εν­
σωματώσει τό σύνολο τών προβλημάτων τής πρω­
τεύουσας μέσα στά ίδια της τά πλαίσια, αγνοώντας 
πώς αύτά κινούνται σέ σημαντικότατο βαθμό καί σέ 
ένα δεύτερο έξ ίσου σημαντικό έπίπεδο, δηλαδή στό 
έπίπεδο τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης. Δέν παραγνω­
ρίζεται τό γεγονός πώς σχετικά μέ τόν έθνικό ρόλο 
τής ’Αθήνας, μερικές αποφάσεις γι’ αύτήν, έπιτελι- 
κοΰ καί προγραμματικού χαρακτήρα, άνάγονται στό 
έπίπεδο τού έθνικοΰ καί περιφερειακού χώρου. Είναι 
όμως επίσης γεγονός πώς μιά σειρά άποφάσεων γιά 
τήν έσωτερική διάρθρωση καί άνάπτυξη τής πόλης 
άνάγονται σ’ενα δεύτερο έπίπεδο έπιτελικών, προ­
γραμματικών καί έκτελεστικών άποφάσεων. Αυτό τό 
έπίπεδο άπαιτεΐ μιά πολιτική καί διοικητική οργά­
νωση άλλης βαθμίδας.
Άστικές μεταφορές
Ή δύσμορφη καί άντιλειτουργική άνάπτυξη τής 
πόλης άντανακλάται καί στίς άστικές μεταφορές. 
'Υπάρχει σήμερα μιά μεγάλη έμπλοκή τών μεταφο­
ρών πού σχετίζονται μέ τήν ίδια τήν πόλη καί έκεί- 
νων πού άφοροΰν στίς έθνικές-ύπεραστικές μεταφο­
ρές. Ή έμπλοκή αύτή διαπιστώνεται τόσο στούς 
διαδρόμους μεταφορών όσο καί στούς κόμβους.
Τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας καί τών μεταφο­
ρών προκύπτει άπό τή διάταξη τών λειτουργιών στό 
χώρο. Αύτό σημαίνει πώς ή λύση τού προβλήματος 
δέν βρίσκεται στά πλαίσια τού ίδιου τού προβλήμα­
τος— π.χ. ή δημιουργία απλώς νέων άρτηριών δέν 
έπιλύει τό πρόβλημα, τό μεταθέτει μόνο χρονικά—, 
άλλά ή λύση προκύπτει άπό τήν προγραμματισμένη 
διάταξη τών λειτουργιών στό χώρο καί τή μελετη­
μένη διανομή τών ρόλων ανάμεσα στά δημόσια καί 
τά ιδιωτικά μεταφορικά μέσα.
Χαρακτήρας του άστικοϋ περιβάλλοντος
Ή διατάραξη τής οικολογικής ισορροπίας καί ή 
καταστροφή τού άστικοΰ ιστού συνιστοΰν ενα πρό­
βλημα πού συνδέεται άμεσα μέ τό χαρακτήρα καί τή 
λειτουργία τού άστικοΰ περιβάλλοντος.'Ο άπέραν- 
τος οικοδομικός όγκος, πού λέγεται ’Αθήνα, ή έλ­
λειψη πρασίνου καί έλεύθερων χώρων, ή κατα­
στροφή δασών, ή ρύπανση καί καταστροφή τών 
άκτών καί τού θαλάσσιου πλούτου, ή άσέβεια πρός 
τό φυσικό περιβάλλον γενικότερα, έχουν στερήσει 
άπό τό χώρο τής μητροπολιτικής περιοχής βασικές 
πηγές άνανέωσης τών φυσικών συνθηκών τού περι­
βάλλοντος.
Τό πρόβλημα όμως δέν έχει μόνο τή διάσταση 
αύτή. Συνδέεται άμεσα καί μέ τή λειτουργία τού 
άστικοΰ χώρου. Σημαντική έξ ίσου είναι ή κατα­
στροφή καί οί έλλείψεις τού δομημένου χώρου, τού
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κριτική τής σημερινής δομής καί λειτουργίας τής ’Αθήνας καί τής ευρύτερης περιοχής της
άμεσου καί καθημερινού χώρου πού ζοΰν οί άνθρω­
ποι.
Αύτή ή δόμηση τής πόλης έχει όδηγήσει στό νά 
θυσιασθοϋν στό όνομα τής «εκμετάλλευσης» καί τής 
«άξιοποίησης» στοιχεία τής παράδοσης καί τής ιστο­
ρίας τής πόλης—καί κατ’ έπέκταση τής χώρας. Χά­
νεται ή μνήμη τής πόλης. Ή ’Αθήνα είναι μιά πόλη 
χωρίς χαρακτήρα. ’Από τό νεοεισερχόμενο πληθυ­
σμό όσοι δέν παραμένουν μέ τήν ψυχή τους στόν 
τόπο καταγωγής τους, γίνονται τό πολύ-πολύ «πρω­
τευουσιάνοι» χωρίς βιώματα, γνώσεις καί πίστη γιά 
τήν Ιστορία τής πόλης στήν όποια ήλθαν γιά νά ζή- 
σουν. Ή ευθύνη βέβαια δέν είναι δική τους. Στό 
σημείο αύτό ή εύθύνη άνήκει πρώτα καί κυρίως στήν 
Πολιτεία.
2. κριτική μελετών καί μέτρων επέμβασης
2.1 ’Ενώ τό ΡΣΑ ’75 άποτελεΐ κατ’ άρχήν μιά πλήρη 
πρόταση ρυθμιστικού σχεδίου, ή Πρόταση ’77 άπο­
τελεΐ προγραμματικά τό σχέδιο μιας πολιτικής ρυ- 
θμίσεως τών χωροταξικών μεγεθών ’Αττικής ( όπως 
δηλώνει ό τίτλος της ). Ή διαφορά στή μορφή είναι 
σημαντική. Γιατί άνεξάρτητα άπό τήν προφανή 
συγγένεια τών δύο προτάσεων σέ σχέση μέ τό περι­
εχόμενο γενικά καί μέ τά χρησιμοποιούμενα στοι­
χεία ειδικότερα, ή Πρόταση ’77 γίνεται μέ επίγνωση 
τού ότι ή σύνταξη ρυθμιστικών σχεδίων, γιά νά έχει 
λογική, επιστημονική καί πρακτική έγκυρότητα, 
δέν μπορεί νά προηγηθεΐ τής σύνταξης τού Χωροτα­
ξικού Σχεδίου εθνικού επιπέδου. Γι’ αύτό ή Πολι­
τική ’77 μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένα ενδιάμεσο εργα­
λείο μεταξύ τής παρούσης άνυπαρξίας Ρυθμιστικού 
Σχεδίου καί τής μελλοντικής δημιουργίας τής προϋ­
πόθεσης γιά τή σύνταξη ένός όριστικοΰ καί νομιμο­
ποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου—δηλαδή τής δια­
τύπωσης καί έγκρισης τού Χωροταξικού Σχεδίου γιά 
τήν'Ελλάδα.
2.2 ’Ανεξάρτητα άπό τήν καταλληλότητα τής Πρό­
τασης ’77 γιά τήν πραγματοποίηση τής ίδιας της τής 
πρόθεσης, ή πρόθεση καθ’ έαυτήν είναι ορθή καί 
άποτελεΐ έν όψει τής κατάστασης τού σχεδιασμοΰ 
στή χώρα τόν πιό πρόσφορο τρόπο προσέγγισης τού 
προβλήματος. Πράγματι, ή αντιμετώπιση τών προ­
βλημάτων μιας μητροπολιτικής περιοχής, όπως 
πρέπει νά θεωρηθεί ή ’Αθήνα, καί ιδιαίτερα μέ τήν 
ίδιάζουσα ύφή τών προβλημάτων πού παρουσιάζει ή 
’Αθήνα, μπορεί νά γίνει άπό τήν άποψη τής σχεδι- 
αστικής μεθοδολογίας σέ τέσσερα έπίπεδα: (1) στό 
εθνικό χωροταξικό έπίπεδο, όπου διατυπώνονται στή 
γενική τους μορφή οί άναπτυξιακοί στόχοι γιά τήν 
περιοχή καί καθορίζεται ό λειτουργικός ρόλος καί ή 
οικονομική, κοινωνική καί διοικητική σημασία της 
στό πλαίσιο τής χώρας, (2) στό έπίπεδο ένός μακρο­
πρόθεσμου γενικού στρατηγικού προγράμματος άνά- 
πτυξης τής μητροπολιτικής περιοχής, όπου συγκε­
κριμενοποιούνται καί έξειδικεύονται οί στόχοι τού 
χωροταξικού σχεδίου γιά τήν περιοχή καί τίθενται 
συγχρόνως προτεραιότητες ύλοποίησής τους βάσει 
ένός προγράμματος χρηματοδότησης καί επενδύσε­
ων, (3) στό έπίπεδο τού ρυθμιστικού σχεδίου πού βα­
σικό του περιεχόμενο είναι ή βραχύ- έως μεσοπρό­
θεσμη πρόβλεψη τών άναγκών καί ή ανάλογη κατα­
νομή τών χρήσεων γής καί τό όποιο λειτουργεί ώς 
πλαίσιο γιά τήν ύλοποίηση τών στόχων τού γενικού 
προγράμματος άνάπτυξης καί (4) στό έπίπεδο τών 
πολεοδομικών (ρυμοτομικών) σχεδίων πού πραγμα­
τοποιούν τίς προβλέψεις τού ρυθμιστικού σχεδίου 
καί άποτελοΰν τή νομική βάση τού σχεδιασμοΰ στό 
τοπικό έπίπεδο.
Τό ΡΣΑ ’75 δέν έχει τή μορφή ένός κλασικού 
ρυθμιστικού σχεδίου, άλλά άποτελεΐ—σύμφωνα μέ 
τήν ορολογία τού σχεδιαστικοΰ συστήματος πού 
σκιαγραφεΐται πιό πάνω—μάλλον ένα μίγμα μακρο­
χρόνιου αναπτυξιακού προγράμματος καί ρυθμιστι­
κού σχεδίου. Ή άμαλγαματική μορφή τού ΡΣΑ ’75 
αποκαλύπτεται ιδιαίτερα στίς παραδοχές τού χρονι­
κού ορίζοντα (έτος 2000) καί τής πληθυσμιακής 
στάθμης γιά τό έτος 2000 (4,2 έκ. κατ.).
2.3 'Η προβληματική τής ανάπλασης δέν άναπτύσσε- 
ται στό ΡΣΑ ’75, παρουσιάζεται άπλώς ώς στόχος, 
καί προτείνεται ή άνάθεση σύνταξης σχετικών μελε­
τών μετά τήν έγκριση τού ΡΣΑ σέ περιοχές πού 
έχουν καθορισθεΐ στό σχέδιο. Στήν Πολιτική ’77 γί­
νεται κάπως πιό συγκεκριμένα λόγος γιά τήν άνά- 
πλαση καί μάλιστα γιά τούς στόχους τής άνάπλα- 
σης, τήν έκταση πού μπορεί νά πάρει καί τόν τρόπο 
(τούς τρόπους) ύλοποίησής της. Είναι σαφές ότι καί 
οί δύο ύφιστάμενες προτάσεις θεωρούν τήν άνά- 
πλαση ώς έναν ούσιαστικό τρόπο άντιμετώπισης τού 
προβλήματος τής Πρωτεύουσας—καί μέ αύτή τή 
θεώρηση δέν μπορεί κανείς παρά νά συμφωνήσει.
Προχωρώντας σέ μιά πρώτη έξειδίκευση τού θέ­
ματος θά μπορούσε κανείς νά σημειώσει ότι στήν 
περίπτωση τής ’Αθήνας ή άνάπλαση πρέπει νά θε­
ωρηθεί ώς τρόπος αντιμετώπισης άναπτυξιακών προ­
βλημάτων, όπου τό βάρος πέφτει στήν ποιοτική 
άποψη τής άνάπτυξης. ’Έτσι, τά κριτήρια τής άνά- 
πλασης δέν προσανατολίζονται άπλώς στή βελτί­
ωση τής ποιότητας τών οικοδομών—όπως στήν 
περίπτωση τής κλασικής έξυγίανσης—, άλλά είναι 
κυρίως κοινωνικά καί διαρθρωτικά κριτήρια.
2.4 Ή σχεδιασμένη άνάπτυξη—πού ή άναγκαιότητά 
της δέν αμφισβητείται άπό κανέναν—είναι δυνατή 
καί πραγματοποιήσιμη όταν οί περιοχές σχεδιασμοΰ 
είναι σαφώς καθορισμένες καί μάλιστα έτσι, ώστε νά 
μήν ύπολείπεται έκταση γής όποιουδήποτε μεγέθους 
πού νά μήν έντάσσεται στά όρια μιας περιοχής σχε- 
διασμοΰ καί συνεπώς νά μήν έντάσσεται σέ ένα σχέ­
διο. Αύτά τά σχέδια είναι τά ρυθμιστικά σχέδια. Ή 
ύπαρξη περιοχών «έκτος σχεδίου» είναι άναχρονι- 
στική καί παράλογη.
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5Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Οί περιοχές σχεδιασμοϋ συμπίπτουν κατ’ άρχήν 
μέ τά όρια των περιοχών των δήμων καί κοινοτήτων. 
Μπορούν καί οφείλουν όμως νά είναι κατά περί­
πτωση οί περιοχές μιας ομάδας γειτονικών δήμων ή 
καί κοινοτήτων, τών όποιων ή ανάπτυξη απαιτεί 
συνεκτικό σχεδίασμά. Μπορούν τέλος νά είναι μη- 
τροπολιτικές περιοχές—όπως οπωσδήποτε στήν 
περίπτωση τής ’Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης καί 
ενδεχομένως στήν περίπτωση άλλων άστικών κέν­
τρων άνάλογα μέ τό βαθμό άνάπτυξης πού παρουσι­
άζουν καί τήν ιδιομορφία τής γενικής δομής τους.
Ό σχεδιασμός διαφοροποιείται άνάλογα μέ τήν 
κλίμακα του έκάστοτε Σχεδίου κι έτσι δημιουργεΐται 
μιά αντικειμενική ιεραρχία στό σύστημα του σχεδι- 
ασμοΰ σέ συνάρτηση μέ τό περιεχόμενο:
Κλίμαξ Περιεχόμενο
1. Σχέδιο έθνικοβ έπιπέδου - στόχοι
- γενικές άπόψεις προβλημάτων
- πλαίσιο τομεακοΟ και περιφερει­
ακού προγραμματισμοί)
2. Περιφερειακό Σχέδιο - πραγματοποίηση στόχων τοβ
έθνικοβ Σχεδίου στήν περιφέρεια
- πλαίσιο κοινοτικοβ σχεδιασμοβ
3. Κοινοτικό Σχέδιο - πραγματική επίτευξη τδν στόχων
- λήψη συγκεκριμένων μέτρων
- έκτέλεση συγκεκριμένων έργων
Είναι προφανές πώς οί διάφορες κλίμακες τοϋ 
Σχεδίου απαιτούν τήν άκριβή αντιστοιχία τους στήν 
διοικητική διάρθρωση τοϋ κράτους, πού άποτελεΐ τήν 
περιοχή ισχύος τοϋ Σχεδίου. Αύτή ή διοικητική δι­
άρθρωση. γιά νά μπορεί νά λειτουργήσει, προϋποθέ­
τει μεγάλο βαθμό άνεξαρτησίας στή λήψη άποφά- 
σεων στά διάφορα επίπεδα, πού ώστόσο είναι συν­
άρτηση κατά κύριο λόγο τής οικονομικής οντότη­
τας τών διαφόρων διοικητικών έπιπέδων.
'Ως όργανο πολιτικής πρακτικής τό Σχέδιο άπαι- 
τεΐ νά είναι άποδεκτό άπό τό σύνολο τών φορέων τής 
δημόσιας ζωής. Γιά τή διατύπωση τών στόχων τοϋ 
Σχεδίου είναι συνεπώς απαραίτητη ή συμμετοχή 
όλων αύτών τών φορέων μέσω μιας διαδικασίας 
άμφίδρομης ροής τών άπαιτήσεων. άπόψεων, επιθυ­
μιών. τής πληροφόρησης κλπ. Τρεις βασικές άπαι- 
τήσεις τής συμμετοχής είναι ότι αύτή πρέπει (α) νά 
έχει ουσιαστική μορφή, (β) νά είναι θεσμικά εγγυ­
ημένη καί (γ) νά είναι μέ τέτοιο τρόπο οργανωμένη, 
ώστε νά είναι άποτελεσματική.
2.5 Οί παραπάνω σύντομες παρατηρήσεις πάνω στή 
θεωρία καί πρακτική τοϋ σχεδιασμοϋ ίσως δέν θά 
ήταν άναγκαΐες, αν δέν διατυπωνόταν στό ΡΣΑ ’75 
μιά γενική αντίληψη σχετικά μέ τή χρήση καί σκο­
πιμότητα τών ρυθμιστικών σχεδίων εν γένει καί. κυ­
ρίως. άν ή πραγματικότητα τοϋ σχεδιασμοϋ στήν 
'Ελλάδα δέν είχε τή μορφή πού έχει.
Μιά παρατήρηση πάνω στό δεύτερο σημείο: Τό
ότι δέν ύπάρχει άκόμα χωροταξικό Σχέδιο έθνικοΰ 
έπιπέδου γιά τήν 'Ελλάδα πού νά άνταποκρίνεται 
στίς άπαιτήσεις πού σκιαγραφοϋνται πιό πάνω, είναι 
χαρακτηριστικό τής πραγματικότητας τοϋ σχεδια- 
σμοϋ στή χώρα καί οδηγεί στό έξ ίσου χαρακτηρι­
στικό φαινόμενο τοϋ νά γίνονται καί νά ύλοποιοϋν- 
ται άσυντόνιστοι μεταξύ τους καί πολλές φορές άλ­
λη λοσυγκρουόμενοι τομεακοί σχεδιασμοί τοπικοϋ ή 
περιφερειακού έπιπέδου. Συγκεκριμένα, γιά τή μη- 
τροπολιτική περιοχή τής ’Αθήνας μποροϋν νά άνα- 
φερθοϋν ένδεικτικά οί άσυντόνιστοι τομεακοί σχε- 
διασμοί τοϋ ΟΑΠ, τής ΕΕΥ, τοϋ ΟΤΕ καί τοϋ ΟΛΓΊ, 
καθώς καί τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας μέ παράδειγμα 
τίς πανεπιστημιακές έγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικό φαινόμενο, πού προκύπτει άπό 
τήν έλλειψη συνεκτικοΰ σχεδιασμοϋ, είναι έπίσης 
τό ότι λαμβάνονται άποφάσεις γιά τήν κατασκευή 
έργων—ιδιαίτερα έργων πολυδάπανων καί κατ’ άρ­
χήν σημαντικών—χωρίς νά έχουν έξετασθει οί έπι- 
πτώσεις τους στήν άμεση καί εύρύτερη περιοχή τής 
χωροθέτησής τους καί χωρίς νά έχει κριθεΐ ή άναγ- 
καιότητά τους σύμφωνα μέ μιά λειτουργική ιεράρ­
χηση τών κεντρικών λειτουργιών τής μητροπολιτι- 
κής περιοχής. ’Έτσι, αύξάνεται τό οικονομικό καί 
κοινωνικό κόστος τών έργων καί συγχρόνως ύποβαθ- 
μίζεται ή καί μηδενίζεται ή σημασία τους. ’Αλλά 
καί οί δύο παραπάνω όροι γιά τή συνεπή λήψη άπο- 
φάσεων: ή διερεύνηση τών έπιπτώσεων καί ή ιεράρ­
χηση τής προσφοράς κεντρικών λειτουργιών προϋ­
ποθέτουν τήν ύπαρξη Σχεδίου, στό όποιο προβλέ- 
πονται οί άνάγκες καί κατανέμονται κλιμακωτά οί 
κεντρικές λειτουργίες. Έφ’ όσον τό Σχέδιο δέν 
υπάρχει, όλες οί άποφάσεις γιά τήν έκτέλεση έργων 
καί τά ίδια τά έργα ( καί πάλι ένδεικτικά άναφέρον- 
ται έδώ έργα όπως: ή άναμόρφωση τής Λεωφόρου 
Συγγροΰ. τό Πνευματικό Κέντρο, τό Palais des 
Sports, τουριστικές εγκαταστάσεις) θά φέρουν έν­
τονα τό χαρακτήρα τοϋ αυθαίρετου.
3. άρχές-προτάσεις
3.1 "Οπως προκύπτει άπό τήν άνάλυση πού διεξάγε­
ται στή μελέτη, πιστεύουμε πώς κανένα άπό τά βα­
σικά προβλήματα τής ’Αθήνας δέν θά επιλυθεί ριζι­
κά. άν δέν άπαλειφθεΐ τό ουσιαστικό αίτιο τής δημι­
ουργίας τους, δηλαδή δ οικονομικός, διοικητικός 
καί πολιτιστικός συγκεντρωτισμός πού έχει κατα­
στήσει τήν πρωτεύουσα όχι μόνο τόν τόπο στόν 
όποιο συγκεντρώνεται τό 1/3 τοϋ πληθυσμού τής 
χώρας, άλλά καί τό μοναδικό πραγματικό κέντρο 
τής χώρας, δημιουργώντας έτσι πολύπλοκα λειτουρ­
γικά προβλήματα καί μιά κατ’ έξοχήν παρασιτική 
οικονομία.
Κάθε πρόταση γιά γενικότερο σχεδίασμά ή καί 
όποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει νά βασίζεται στίς
έξής αρχές:
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κριτική τής σημερινής δομής καί λειτουργίας τής ’Αθήνας καί τής ευρύτερης περιοχής της
(1) ’Απαλλαγή τής πόλης άπό τίς σημερινές πιέσεις 
μέ δυναμική καί άναδιαρθρωτική αποκέντρωση.
(2) ’Επέμβαση στόν άστικό ιστό μέ τρόπους πού δέν 
προκαλοϋν νέες συγκεντρώσεις, άλλά βελτι­
ώνουν τήν ποιότητα ζωής καί οργανώνουν τή 
δομή τής πόλης.
Οί προτάσεις πού διατυπώνονται στήν έκθεση 
άναφέρονται σέ δύο στόχους: (1) στούς τρόπους 
αντιμετώπισης των αιτίων τής ύπερσυγκέντρωσης 
στήν ’Αθήνα, καί (2) στούς τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων πού έχει δημιουργήσει ή ύπερ- 
συγκέντρωση έως σήμερα.
3.2 Τό θέμα τής ύπερσυγκέντρωσης καί τής παρασι- 
τικής μορφής τής οικονομίας τής ’Αθήνας, άπαιτει 
συνολική θεώρηση τού προβλήματος «σχέσεις 
Πρωτεύουσας καί λοιπής Χώρας» καί άμεση καί ου­
σιαστική κρατική παρέμβαση:
(1) Σοβαρές έπενδυτικές πρωτοβουλίες τού κράτους 
σέ βιομηχανίες αιχμής καί προωθημένης τεχνο­
λογίας, όπου ô ιδιωτικός τομέας εϊτε αδρανεί 
εϊτε δέν είναι σέ θέση νά συγκεντρώσει τά αναγ­
καία κεφάλαια καί νά άναλάβει τούς επιχειρημα­
τικούς κινδύνους. Κρίνεται απαραίτητη ή συν­
τονισμένη προσπάθεια τού Κράτους ώστε νά εί­
ναι σέ θέση νά μελετά τίς δυνατότητες τής έλλη- 
νικής οικονομίας σέ βάθος καί νά προβαίνει 
στήν ίδρυση άμιγών κρατικών ή μικτών βιομη­
χανιών.
(2) Μετάθεση ύφισταμένων βιομηχανιών—πού δέν 
είναι άμεσα συναρτημένες μέ τήν ’Αθήνα—στήν 
περιφέρεια μέ μέτρα άμεσης κρατικής παρέμβα­
σης. ’Αντίθετα μέ ένέργειες πού είχαν άρχίσει 
πρό διετίας, γιά μετεγκατάσταση βιομηχανιών 
άπό τήν περιοχή τής ’Αθήνας, προτείνονται σή­
μερα κίνητρα γιά τήν άνάπτυξη τού βιομηχανι­
κού τομέα στήν περιφέρεια τής ’Αθήνας.
(3) Μετάθεση συνολικών λειτουργιών μέ πρωτο­
βουλία τού Κράτους σέ επιθυμητούς πόλους 
άστικής άνάπτυξης. Παιδεία καί Περίθαλψη 
προσφέρονται ιδιαίτερα γιά τήν πραγματοποί­
ηση αυτού τού στόχου.
(4) ’Αποκέντρωση καί «επιτελικών» λειτουργιών, 
πού δέν είναι άπαραίτητο νά βρίσκονται στήν 
πρωτεύουσα γιά λόγους ενότητας ή ταχύτητας 
τών διοικητικών διαδικασιών.
(5) Κρατική τόνωση καί ένίσχυση όλων τών μορ­
φών τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας καί 
συντήρηση όλων τών στοιχείων τοπικής πολιτι­
στικής παράδοσης μέ έπίκεντρο τά περιφερειακά 
άστικά κέντρα.
(6) ’Αποκέντρωση στόν τομέα τών Μεταφορών. Ή 
ύπαρξη πάντως ένός ύπερλιμανιοΰ καί ύπεραε- 
ροδρομίου στήν περιοχή τής πρωτεύουσας δη­
μιουργεί πρόσθετα προβλήματα κυκλοφορίας 
καί φορτίσεως τών δικτύων τά όποια άπαιτοΰν 
τήν άπό κοινού αντιμετώπισή τους.
3.3 Ή αποσυμφόρηση τής ’Αθήνας πρέπει όμως νά 
συνδυασθεϊ μέ μιά σφαιρική πολιτική περιφερει­
ακής άνάπτυξης, ή όποια πέρα άπό τίς ενέργειες γιά 
άποκέντρωση θά στοχεύει καί στήν άνάπτυξη τών 
δυνατοτήτων πού ύφίστανται στίς περιφέρειες. Αυτό 
οδηγεί στό άποτέλεσμα παράλληλα μέ τή μείωση 
τών εσωτερικών πιέσεων τής περιοχής τής πρωτεύ­
ουσας νά άνακοπεϊ καί ή τάση συγκεντρωτισμού 
στήν πρωτεύουσα, πού άποβαίνει εϊς βάρος τής 
περιφέρειας. ’Έτσι, θά δημιουργηθεϊ στόν έλληνικό 
χώρο ένα πλέγμα επιτελικών καί άλλων συνολικών 
λειτουργιών πού θά άντικαταστήσει τή σημερινή 
ύπερσυγκέντρωση στήν πρωτεύουσα καί θά δημι­
ουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά μιά καλύτερη ποι­
ότητα ζωής.
3.4 Στό μοντέλο άνάπτυξης τής ’Αθήνας πού δια­
γράφουμε, ή οικονομική βάση τής πόλης παραμένει 
ό τριτογενής τομέας, πιθανόν χωρίς ουσιαστικές πο­
σοτικές μεταβολές, άλλά μέ σαφείς ποιοτικές άνα- 
κατατάξεις. Ή άποκεντρωμένη Διοίκηση π.χ. δια­
μοιρασμένη σέ Περιφερειακά Τμήματα τής Κεντρι­
κής Διοικήσεως, σέ Δευτεροβάθμια Αύτοδιοίκηση 
τών έπιμέρους δήμων, θά καλύπτει κατά μεγάλο πο­
σοστό τίς άνάγκες τής μητροπολιτικής περιοχής. 'Η 
αναδιοργάνωση καί ή εξυγίανση τής πόλης, καί μά­
λιστα τών χώρων καθημερινής ζωής, δέν είναι δυνα­
τόν νά πραγματοποιηθεί χωρίς μετάθεση τών κέν­
τρων άποφάσεως σέ χαμηλότερα έπίπεδα, δηλαδή 
τήν Αυτοδιοίκηση πρώτου καί δεύτερου βαθμού. Ή 
άποκέντρωση τής κεντρικής καί τής παράλληλης 
Διοίκησης θά παρασύρει άλλωστε καί ενα τμή­
μα ιδιωτικών έπιχειρήσεων. ’Αντίστοιχη άναδιάρ- 
θρωση άναμένεται στό δευτερογενή τομέα καί κυρίως 
στή μεταποίηση. Μιά μητρόπολη όπως ή ’Αθήνα, 
είναι φυσικό νά συγκεντρώνει βιομηχανίες πού εγ­
καθίστανται στόν τόπο κατανάλωσης τού τελικού 
προϊόντος (market oriented). Ή μετάθεση όμως τών 
κέντρων λήψεως αποφάσεων τών διοικητικών ύπη- 
ρεσιών καί τά μέτρα τής κρατικής παρέμβασης θά 
πρέπει νά άπομακρύνουν όλες τίς άλλες βιομηχανί­
ες. ’Άλλωστε ή ορθά επιλεγμένη επενδυτική πρωτο­
βουλία τού κράτους σέ άλλα σημεία τού εθνικού χώ­
ρου θά προσανατολίσει ανάλογα καί τήν ιδιωτική 
επένδυση. Παράλληλα, ή βιοτεχνία, συσπειρούμενη 
σέ βιώσιμες παραγωγικές μονάδες, θά προσφέρει 
άπασχόληση μέσα στόν άστικό χώρο σέ μικρές διά­
σπαρτες ζώνες.
3.5 'Όσον άφορά στό δεύτερο στόχο τών προτάσεων, 
πιστεύουμε ότι τά μέτρα καί τά έργα πού πρέπει νά 
έχουν προτεραιότητα στήν ’Αθήνα αφορούν στήν 
κοινωνική ύποδομή. Πέρα άπό τίς άπόλυτα άπαραί- 
τητες επενδύσεις γιά άποχέτευση καί άντιπλημμυ- 
ρικά έργα, θεωρούμε πώς οί προσπάθειες θά πρέπει 
νά συγκεντρωθούν στή βελτίωση τής ποιότητας 
ζωής καί μάλιστα έκείνων τών συνοικιών πού έχουν 
τίς μεγαλύτερες άνάγκες. ’Επιλέγουμε τρεις βασι­
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
κούς τομείς επέμβασης αυτής τής κατηγορίας, πού 
έχουν ευρύτερες έπιπτώσεις 
—στήν κατοικία καί τόν κοινωνικό έξοπλισμό,
—στήν αναψυχή,
—στίς συγκοινωνίες.
Τό πρόβλημα τής κατοικίας τόσο στά επίπεδα τής 
ποσότητας, τής ποιότητας καί τής τιμής αυτής κα- 
θεαυτήν τής στέγης όσο καί στό επίπεδο τού εύρύτε- 
ρού της περιβάλλοντος (πυκνότητα καί είδος δόμη­
σης, κοινόχρηστοι χώροι, κοινωνικός έξοπλισμός), 
μπορεί καί πρέπει νά άντιμετωπισθεΐ μέ Ανάπλαση. 
Στόχοι τής ανάπλασης είναι:
— ή βελτίωση τής ποιότητας ζωής των κατοίκων μέ 
τήν έξασφάλιση ενός ικανοποιητικά οργανωμέ­
νου «αστικού χώρου», καί
— ό ελεγχόμενος προσανατολισμός τής ιδιωτικής επεν­
δυτικής πρωτοβουλίας.
Οί περιοχές άνάπλασης θά έπιλεγοϋν μέ κριτήρια:
— τή θέση τής περιοχής καί τή διασύνδεσή της μέ 
άλλες περιοχές καί λειτουργίες τής πόλης,
— τήν ύφιστάμενη πυκνότητα δομήσεως καί πληθυ­
σμού,
— τήν ποιότητα τών κτιρίων,
— τό βαθμό ύπαρξης τεχνικής καί κοινωνικής ύπο- 
δομής,
— τό θεσμικό καθεστώς καί τήν άξια τής γής.
Ώς μέσα γιά τήν πραγματοποίηση τής άνάπλασης 
θά χρησιμοποιηθούν ένδεικτικά: ό αστικός αναδα­
σμός (κτηματικές ομάδες), ή πιθανή αύξηση τού 
συντελεστοΰ δομήσεως στίς οίκοπεδικές εκτάσεις, 
όπως αυτές θά καθοριστούν τελικά άπό τίς σχετικές 
μελέτες, ή δανειοδότηση τού φορέα έφαρμογής άντί 
τής δανειοδοτήσεως γιά αύτοστέγαση.
Μιά τέτοια ανάπλαση, πού θά άξιοποιεϊ τίς υφι­
στάμενες επενδύσεις καί θά προσανατολίζει μέσα σέ 
ενα επιθυμητό, σχεδιασμένο πλαίσιο τίς μελλοντι­
κές, είναι ό μόνος ρεαλιστικός τρόπος έξασφάλισης 
κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα στίς περιφερειακές 
συνοικίες στήν κλίμακα πού άπαιτεϊται. Μπορεί 
όμως άκόμη νά χρησιμοποιηθεί καί σέ ύποβαθμι- 
σμένες κεντρικές περιοχές μεταβάλλοντας καί έξυ- 
γιαίνοντας τή δομή τών λειτουργιών τής πόλης.
Τό θέμα τής Αναψυχής μέ τήν ευρύτερη έννοια τού 
όρου (άξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου, παραθερι- 
σμός, κλπ.) κρίνεται ότι πρέπει νά αντιμετωπιστεί 
πιό σφαιρικά. Ή δημιουργία π.χ. εκτεταμένων ζω­
νών γιά παραθεριστική κατοικία, κυρίως στίς άκτές 
τής εύρύτερης περιοχής τής πρωτεύουσας, επιλύει 
ενα μέρος τού προβλήματος δημιουργώντας άλλα, 
όπως:
— τήν απαίτηση κατασκευής πολυδάπανων έργων 
τεχνικής ύποδομής, όταν άκόμη ύπάρχουν σοβα­
ρές έλλείψεις σέ σχετικά έργα μέσα στήν περιοχή 
πόλης (π.χ. έργα άποχέτευσης, ύδρευσης, άντι- 
πλημμυρικά κ.ά.),
— τήν κατάληψη άπό άτομικές ιδιοκτησίες χώρου 
άπαραίτητου γιά κοινόχρηστες λειτουργίες, τό 
διαθέσιμο τμήμα τού όποιου σήμερα ήδη είναι 
άνεπαρκές γιά τίς άνάγκες 3,5 έκ. κατοίκων,
—τήν αύξηση τής μετακίνησης καί τού κυκλοφο- 
ριακοΰ φόρτου,
—τήν αύξηση τής ζήτησης καί συνεπώς τής τιμής
,τής γής·
'Αντίθετα, στόχος τής πρότασης πού ύποβάλλεται 
εδώ είναι άπ’ τή μιά μεριά ό περιορισμός τής άνάγ- 
κης φυγής άπό ενα άποπνικτικό άστικό περιβάλλον 
καί άπ’ τήν άλλη ή ικανοποίηση αυτής τής ανάγκης 
μέ «κοινωνικό» σέ άντίθεση μέ τόν «άτομικό» τρόπο 
καί μέ περιορισμένο κόστος επενδύσεων. Συγκεκρι­
μένα, προτείνεται:
— ή οργάνωση τής περιοχής κατοικίας έτσι, ώστε 
νά προσφέρει καλύτερο περιβάλλον καί διεξό­
δους άναψυχής γιά καθημερινές άνάγκες (παιδι­
κές χαρές, πολιτιστικά κέντρα, οργανωμένο πρά­
σινο κλπ.),
— ή δημιουργία μεγαλύτερων κέντρων άναψυχής σέ 
προσφερόμενους χώρους μέσα στό λεκανοπέδιο, 
όπως τό Φαληρικό Δέλτα, ή περιοχή Πνευματι­
κού Κέντρου ’Αθήνας, οί ζώνες προστασίας στίς 
πλαγιές τού Υμηττού καί τού Αιγάλεω,
— ή ικανοποίηση τών άναγκών παραθερισμοΰ τών 
μέσων καί χαμηλών εισοδημάτων, πού αποτελούν 
τή μεγάλη μάζα τού πληθυσμού τής μητροπολιτι- 
κής περιοχής μέ:
— τή διεύρυνση τού θεσμού τών παιδικών κατασκη­
νώσεων,
— τίς περιοδικά ενοικιαζόμενες παραθεριστικές κα­
τοικίες, π.χ. δημοτικής ιδιοκτησίας,
— τήν οργάνωση χώρων γιά camping,
— τήν ένοικίαση καταλυμάτων στούς υφισταμένους 
στήν ευρύτερη περιοχή οικισμούς.
'Ο τομέας τών μεταφορών καί ειδικότερα ή οδική 
κυκλοφορία στήν περιοχή πρωτευούσης έχουν μελε­
τηθεί περισσότερο ίσως άπό ό,τιδήποτε άλλο. Έν 
τούτοις, όλες οί μελέτες πού εχει άναθέσει τό κράτος 
καταλήγουν σέ προτάσεις γιά τήν κατασκευή πολυ­
δάπανων έργων, κύριο χαρακτηριστικό τών όποιων 
είναι ότι επιτείνουν τή συγκέντρωση έπενδύσεων 
καί δραστηριοτήτων στήν ’Αθήνα, δημιουργώντας 
έτσι ενα φαύλο κύκλο. 'Υποδεικνύεται ή άνάγκη με­
γαλύτερης διερεύνησης καί ανάλυσης τών κυκλο- 
φοριακών συνθηκών καί προσδιορισμού τών αίτιων 
πού τίς προκαλοΰν. "Ενα άπό τά πρώτα γενικά μέτρα 
πού πρέπει νά ληφθοΰν, είναι καί ή κατάργηση τού 
κατακερματισμού καί τής πολλαπλής έπικάλυψης 
τών άρμοδιοτήτων τών διαφόρων ύπηρεσιών όσον 
άφορά στόν προγραμματισμό τών έργων τής ’Αθή­
νας. "Ενα άλλο άπό τά άμεσα μέτρα είναι ή άξιοποί­
ηση καί χρησιμοποίηση τών μαθηματικών προτύ­
πων τής μελέτης «Κυκλοφορίας-Μεταφορών ’Αθη­
νών» γιά τή διερεύνηση διαφόρων έναλλακτικών
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κριτική τής σημερινής δομής καί λειτουργίας τής Αθήνας καί τής ευρύτερης περιοχής τηι
λύσεων, στίς όποιες θά μεταβάλλονται τά ποσοστά 
των μετακινήσεων γιά τά δημόσια καί γιά τά ιδι­
ωτικά μεταφορικά μέσα πρός δσο τό δυνατόν μεγα­
λύτερο όφελος των δημόσιων μεταφορικών μέσων 
εως τήν έξεύρεση μιας οικονομικά καί κοινωνικά 
άποδεκτής λύσης.
3.6 Ή αντιμετώπιση των προβλημάτων προϋποθέτει 
άπαραιτήτως τά άκόλουθα:
— πολιτική βούληση γιά καθιέρωση τού προγραμ­
ματισμού καί τού σχεδιασμοϋ ώς μεθοδολογίας 
αντιμετώπισης των χωροταξικών καί πολεοδομι- 
κών προβλημάτων,
— διοικητικό μηχανισμό σέ περιφερειακό καί το­
πικό έπίπεδο γιά τήν έπεξεργασία καί έφαρμογή 
των προτάσεων,
— τή συγκατάθεση, τήν ένεργή καί ουσιαστική
συμμετοχή των κοινωνικών φορέων καί τών κα­
τοίκων στόν καθορισμό τών άναγκών, τόν προ­
γραμματισμό καί τήν έφαρμογή τών σχεδίων,
— άποφασιστικότητα στήν ύπερνίκηση τών οργα­
νωμένων ή όχι ιδιωτικών μεγαλοσυμφερόντων.
— θεσμικές αλλαγές στόν τρόπο λήψεως τών άπο- 
φάσεων καί στήν πολιτική γης σέ εθνικό έπίπεδο,
— τήν έκπόνηση καίριων μελετών πρίν άπό τήν υι­
οθέτηση αποφάσεων καί τήν ανάληψη έργων,
’Άν οί παραπάνω όροι δέν τηρηθούν, ή όποιαδή- 
ποτε ύπόδειξη ή πρόταση, ό οποιοσδήποτε προ­
γραμματισμός καί σχεδιασμός, τό όποιοδήποτε χω­
ροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, κινδυνεύει νά εχει 
τήν τύχη πού είχαν καί όλα τά προηγούμενα: νά μεί­
νει άνεφάρμοστο.
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